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Semakin pentingnya kendaraan roda empat, khususnya jenis Multi 
Purpose Vehicle pada dealer Nasmoco Slamet Riyadi Solo, Jawa Tengah untuk 
mobil avanza banyak digemari oleh setiap orang. Namun setiap orang pasti punya 
keinginan yang berbeda akan kepuasaan dari setiap atribut produk , hal ini adapat 
mengakibatkan menurunnya pangsa pasar dan market share mobil avanza. Saat ini 
jumlah penjualan untuk jenis mobil niaga mengalami sedikit kenaikan  akibat 
loyalitas pelanggan yang menurun. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung tingkat pertumbuhan 
pasar dan pangsa pasar relatif kemudian dimasukkan ke dalam matrik Boston 
Consulting Group(BCG) sehingga diketahui posisi kuadran produk. Kemudian 
menganalisis variabel pembentuk loyalitas berdasarkan studi pustaka dan 
preferensi dari peneliti dan manajer pemasaran nasmoco. Variabel tersebut 
digunakan untuk menyusun kuisioner. Kecenderungan pemilihan variabel dari 
responden akan dijadikan hipotesis. Selanjutnya akan diketahui hubungan yang 
paling signifikan dari variabel pembentuk loyalitas dengan Structural Equation 
Modeling (SEM) dan dilakukan analisis hipotesis dengan hasil positioning, serta 
membuat usulan rancangan strategi pemasaran. 
Pada mobil avanza memiliki tingkat pertumbuhan pasar 12%. Ini termasuk 
tinggi dengan pangsa pasar relatif tinggi  0.6, sedangkan untuk APV dan Xenia 
memiliki tingkat pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatife masing- masing 9% 
dan 0.4 serta 9% dan 0.2. Keduanya termasuk rendah dengan pangsa pasar relatif 
rendah. Variabel yang sangat berpengaruh terhadap loyalitas konsumen adalah 
harga dengan nilai Estimate pada uji korelasi SEM adalah 0,682. Variabel yang 
kurang signifikan terhadap loyalitas konsumen adalah pelayanan dengan nilai 
Estimate pada uji korelasi SEM adalah 0,607 
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